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1 Vorwort 
Die strafrecht1ichen Monographien (xingfa-zhi) 1) der dynastischen 
* Lektor f1ir deutsches Recht， Juristische Faku1itat， Universitat Osaka. Dr. iur. 1971， M.A. 
1978. Frau Lin Liexiang aus Taiwan， z.Z. Doktorandin an der J uristischen Fakulit孟tder Universit孟t
Kobe， danke ich f1ir zahlreich Hinweise. 
1)刑法志
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Chroniken 2) gelten zu Recht als beachtenswerte Quelle zur Erkenntnis 
chinesischer Ordnungsvorstellungen. Aus ihnen verdeut1icht， das das zen-
trale Thema chinesischen Rechtsdenkens uber 2000 Jahre hinweg die Arト
passung der Strafe an die aktuellen gesellschaft1ichen Notwendigkeiten und 
damit die von daher erforderlichen Rechtssetzungsformen -das Zusammen-
spiel von Konstantem und Erganzendem -gewesen ist. Bedingungen fur ein 
adaquates Strafen zu schaffen， darin sahen die chinesischen Juristen ihre 
vornehmste Aufgabe und ihren unerlaslichen Beitrag fur die Ordnung der 
Gesellschaft. Die Strafrechtskapitel der Chroniken zeigen also -Ihering 
abwandelnd -den "Geist des chinesischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen seiner Beharrung“. Die hierin liegende Kontradiktion (Wandel und 
Flexibilit討 innerhalbthematischer Konstanz) aufzuhellen， durfte ein Kern-
thema der Erforschung chinesischer Rechtsgeschichte und der Geschichte 
des chinesischen Rechtsdenkens sein. Das Rechtskapitel in der "Allgemeinen 
Geschichte Taiwans“， dem "Taiwan Tongshi“3) (im folgenden TTS) des 
Lian Heng吋-abgeschlossen 1918 und erschienen 1920;21 -ist fur eine 
solche Aufgabe von nur geringer Bedeutung. Meistens im Allgemeinen ver-
harrend， referiert es vor allem Grundzuge des Qing-Recht， und bietet gegen-
uber anderen Q.uellen -etwa dem acht Jahre spater publizierten Qingshi-
gao 5) - nur wenig Material. Detailliert wird Lians Darstellung nur dort， 
wo der juristische Gehalt unerheblich ist. Das dieses Kapitel trotzdem 
einer Bekanntschaft wurdig ist， hangt mit folgenden Gesichtspunkten 
zusammen: 
(1) Es bietet eine Zusammenfassung traditionellen Rechtsdenkens zu einer 
Zeit， da Monarchie und瓦onfuzianismuslangst im Zeichen intellektueller 
Kritik und politischer Uberwindung standen. Es zeigt das Verhaftetsein 
mit den uber1ieferten Denk-und Darstellungsschemata auch bei einem 
Autor， der dem Umschwung von 1911 keineswegs ablehnend gegen-
ubergestanden war. 
(2) Es veranschau1icht -wie das ganze Werk -die Bemuhung des Autors， 
die am Ende der Qing-Zeit an J apan abgetretene Insel Taiwan dem 
2) Von den 25 Chroniken (also einschlieslich des Qingshi-gao) entha1ten 15 ein oder mehrere 
solcher Strafrechtskapitel. 
3)畳語善通史 4)連横 5)清史稿
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Bewustsein der Zeitgenossen und der Nachwelt als ein Land chinesischer 
Kultur zu erhalten. Gleichzeitig wird das besondere Schicksal dieses 
chinesischen Landes deut1ich artiku1iert. 
Untersuchungen zum TTS allgemein und zum Rechtskapitel im beson-
deren sind mir nicht bekannt.6) Erwahnt wird das Werk jedoch in Zhang 
Weirens Bibliographie rechtshistorisch relevanten Materials.7) In Taiwan， 
wo Lian Heng jedem Oberschuler bekannt ist， scheint an Sekundarliteratur 
nur ein mit zahlreichen Photos seiner Lebenswelt illustrierter chrono-
logischer Lebensbericht auffindbar zu sein.8) 
1 Einleitung -Der Autor und sein Werk 
Lian Heng (zi Wugong， hao Yatang， you-hao Jianhua)，9) dessen Litera-
tenleben im Dreieck von China， Taiwan und Japan， von Revolution， Natio-
nalismus und Kolonialismus， nachzuzeichnen einer umfangreicheren 
Bemuhung wert ist， als dies im hier gewahlten Rahmen geschehen kann， 
wurde am 16. Januar 1878 in Mabingying，10) jenem historischen Quartier 
in Tainanfu 11) (Sudtaiwan)， wo einst der Klan des Zheng Chenggong ansassig 
war， geboren.12) Als er achtzehn Jahre alt war， wurde Taiwan nach dem 
chinesisch-japanischen瓦riegvon 1894/95 im Friedensvertrag von Shimono-
seki an J apan abgetreten. In dieser Zeit begann Lian， angeleitet durch einen 
Hauslehrer， sich mit Dichtkunst， insbesondere mit dem Tangdichter Du Fu， 
zu beschaftigen. Auf der Suche nach einer Unterrichtsanstalt begab er 
6) In der Taiwan betreffenden chinesischen Histereographie wird allerdings auf das Werk zuruck-
gegriffen. Vgl. etwa Dai Yanhui (戴炎輝)， Qingdai Taiwan-zhi xiangzhi (清代愛i轡之郷治)(Dorf-
herrschaft in Taiwan zur Zeit der Qing-Dynastie)， Taibei 1979;Shi Lianzhu (施校朱)，Taiwan-shi-lue 
(台湾史略)(Umris der Geschichte Taiwans)， Fuzhou 1980. 
7) Zhang Weiren (張偉仁) (1eitender Herausgeber)， Zhong耳uofazhishi-shumu (中国法制!
史書呂)(Bibliographie zur chinesischen Rechtsgeschichte)， Taibei 1976， S.917 f. 
8) Zheng Xifu (鄭喜夫)， Lian Yatang Xiensheng nianpu chugao (逮雅堂先生年誇初稿)
(Entwurf der Lebensdaten des Heπn Lian Yatang)， inder Reihe: Taiwan-renwunianpu congkan di-yi 
zhong ( 牽湾人物年諮叢干IJ第一種 )， (Erste Abteilung des Sammelwerks uber die Lebensdaten von 
Personlichkeiten Taiwans)， Taibei 1975. 
9)字武公，競雅堂，又競意Ij花
10)馬兵営 11)牽南府
12) Ich folge hier dem L巴bensbericht，den der Sohn Lian Hengs， Lian Zhendong， der hier be-
nutzten Textausgabe des TTS (dazu unten Anm. 36) angefugt hat. In den einschlagigen englischen， 
chin巴sischenund japanischen biographischen Nachschlagewerken wird Lian Heng nicht erw滋lnt，ein 
auseres Zeichen seiner nationalen Existenz zwischen den "Reichenヘwarer doch weder chinesischer 
noch japanischer Staatsburger. 
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sich 1897 auf eine Reise nach Shanghai und Nanjing. Offenbar vermochte 
er seiner Absicht nicht zu genugen， denn schon im darauffolgenden Jahr 
trat er in die Redaktion der "Tai-Peng (d.i Taiwan-Penghu)-Tageszeitung“， 
die bald darauf in "Tainaner Neue Zeitung“umbenannt wurde， ein. 1902 
reiste er nach Fuzhou und Xiamen， drei J ahre .spater grundete er die 
"Fujianer Neue Tageszeitung“， in der er auch Artikel veroffentlichte， die 
sich gegen die Qing-Regierung richteten. Daraufhin wurde die Tongmeng-
hui 13) in Nanyang (der Revolutionsbund Sun Yatsens) auf ihn aufmerksam， 
und man machte den Vorschlag， die "Fujianer Neue Tageszeitung“in ein 
Organ der Tongmenghui umzuwandeln. J edoch wurde die Zeitung bald 
auf Betreiben der Pekinger Regierung eingeste1t. Nach Taiwan zuruck崎
gekehrt， finden wir Lian wieder in der Abteilung furchinesische Literatur 
der "Tainaner Neuen Zeitung“. 1908 zog er nach Taizhong um und war in 
der entsprechenden Abteilung der "Taiwan Nachrichtenagentur“ t註tig.
In dieser Zeit begann er mit der Arbeit am TTS. 1m Herbst desselben Jahres 
reiste er fur einige Wochen nach Japan. Die japanische Herrschaft uber 
Taiwan lehrite er ab， ohne das sein Wiederstand aber auseren Ausdruck 
gefunden hatte. 1909 wurde er Mitglied der Studiengesellschaft "Li“ 14) wo 
man sich hauptsachlich mit literarischen Fragen befaste. 1912 unternahm 
er wieder eine Reise nach J apan， von wo er aber schon bald nach Shanghai 
abreiste und auch andere Festlandstadte wie Nanjing und Hangzhou be-
suchte. Er wurde der leitende Herausgeber der von der Vereinigung der 
Auslandschinesen (huaqiao・lianhehui)15) herausgegebenen Zeitschrift. 1913 
nahm er als Abgeordneter der Auslandschinesen am Parlament in Peking 
teil. Anschliesend besuchte er zahlreiche Stadte wie Hankou， Wuhu und 
Anqing und befand sich im Herbst sch1ieslich in Ji1in， wo er der Redaktion 
der "Jiliner Zeitung“beitrat. 1m Fruhjahr 1914 kehrte er nach Peking 
zuruck und wurde zur Mitarbeit im Qingshiguan 16) eingeladen. Dort war 
man an seiner Arbeit am TTS und seinen diesbezug1ichen Dokumentationen 
interessiert. Ende desselben Jahres finden wir ihn wieder bei der "Tainaner 
13)同盟舎 14)機社 15)華僑聯合合
16)清史館 DieseBehorde war zwei Jahre vorher zur Erstellung einer Historie der Qing-
Dynastie errichtet worden， hatte seine Tatigkeit aber erst etwa zur Zeit aufgenommen， als Lian einer 
der (uber hundert) Mitarbeiter wurde. Vgl. dazu den kurzen Bericht in den "Erlauterungen zur 
Herausgabe" im 1. Bd. des Ende der siebziger Jahre von der Zhonghua-Ver1agsbuchhandlung (Peking) 
neu editierten Qingshi-gao. Genauer uber die Qua1ifikation der verschiedenen Mitarbeitergruppenちei
E. Haenisch， Das Ts'ing-Shi-Kao und die sonstige chinesische Literatur zur Geschichte der letzten 300 
Jahre， Asia M異jorBd. 6 (1930)， S.403， 404 f. 
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Neuen Zeitung“， wo er sein auf der 、Festlandreisegefuhrtes Tagebuch， 
das "Dalu-youji“1 7) herausgibt. 1m darauffolgenden J ahr vol1endete er eine 
Gedichtsammlung， welche die Landschaften des Festlandes zum Gegenstand 
hat， das "Dalu-shicaoぺ18) wieder ein Jahr spater "Taiwan-zhuitan“19) 
(zahlreiche Anmerkungen zu Taiwans Geschichte，瓦ulturund Brauchtum)， 
1918 schlieslich wurde das TTS vol1endet. 1919 ver1egte Lian seinen Wohn・
sitz nach Taibei， das seit der japanischen Herrschaft zum Hauptort der 1nse1 
geworden war. 1m November 1920 erschien der erste Band des TTS， im 
Dezember der zweite und im April des darauffolgenden J ahres der dritte 
Band. Gem掛 derMitteilung von Lian Zhendong，20) dem Sohn des Autors， 
wurde das Werk. von den Japanern sehr geschatzt， wahrend "die Gelehrten 
des Vater1andes“(China) es a1s sie "nicht angehend“(gehe) 21) empfanden 
und sich von ihm "nicht beruhren liesen“(moran)，22) sich gleichgultig 
abwandten. 1hnen erschien es wohl abwegig， das die Geschichte einer 
(ehemaligen) chinesischen Provinz im Gewande einer offiziel1en Chronik， 
einer "zheng-shi“23) und nicht a1s "Lokalhistorie“(fangzhi) 24) dargeboten 
wurde. 1m ubrigen hatte das al1gemeine -festlandische -Bewustsein， 
das es sich bei Taiwan um auslandisches Gebiet handelte， wohl schon tiefe 
Wurzeln getrieben. 1921 erschien noch die Gedichtsammlung "Dalu聯shicao“
und eine andere Gedichtsamm1ung - das "Taiwan-shicheng“25) wurde 
fertiggestel1t. 1923 reiste Lian mit seiner Frau nach J apan. Seit 1924 gab 
er die Zeitschrift円Taiwan-shi七ui“26) (Poesie Taiwans) heraus; nachdem 22 
Nummern erschienen waren， wurde sie schon im Oktober des n丞chsten
Jahres eingestel1t. 1n dieser Zeit wurden auch das "Taiwan Manlu“27) 
(Aller1ei Aufzeichnungen uber Taiwan) und das "Tainan Gujizhi“28) (A1te 
Historie Tainans) veroffentlicht. 1925 folgten weitere "Aufzeichnungen 
uber FujiaJi und Taiwan“(MinhaHiyao)，29) und die Sammlung" Taiwan-
congkan“30) (Taiwan-Samm1ungen) wurde mit achtunddreisig Sachberei“ 
chen fertiggestel1t. 1m Sommer 1926 ver1egte er seinen Wohnsitz an den 
Westsee bei Hangzhou. Dort vol1endete er die Gedichtsammlung "Ningna作
品icao“31) Schon im Fruhjahr 1927 kehrte er nach Taibei zuruck. 1m 
17) r大陸逃記j
18) r大陸詩草 19)r牽j轡賛談J 20)連震東 21) 隔関 22)漠然
2訂正史 24)方宏、 25) r牽湾詩乗J 26) r豪湾詩蒼J 27) r牽湾浸録」
28) r憂南省蹟誌、」
29) r関海紀要J 30) r牽湾叢刊 31)r寧南詩草」
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darauffolgenden Jahr nahm die "Yatang-Verlagsbuchhandlung“ihre Tatig-
keit auf， wurde aber schon ein J ahr spater wieder aufgelost. Die 
Arbeit am "Taiwan-yudian“32) (Worterbuch des Taiwan・Dialektes)wurde 
aufgenommen. 1931 kehrte er nach Tainan zuruck und vollendete die 
Essaysammlung "Jianhuashi帽wenji“33) Er veroffent1ichte femer die 
"Yayan" 34) (Ansprachen und Grusadressen). 1933 erschienen vom 
"Taiwanヴudian“dieersten vier Bande. 1m Herbst desselben J ahres zog er 
um nach Shanghai. 1935 reiste er mit seiner Frau in die Provinz Shanxi. 
1m darauffolgenden Jahr -am 28. Juni 1936 -starb er achtundfunfzigjahrig 
in Shanghai. 
Schon aus diesen Lebens-und Schaffensdaten wird Lian Hengs Existenz 
als eines chinesischen Gelehrten taiwanesischer Herkunft veranschaulicht. 
Aus beiden Elementen dieser Existenz empfing er seine schopferischen 
Impulse. Die Abtretung seiner Heimat an Japan lies in ihm das Bestreben 
entstehen， die Erinnerung an Taiwans chinesische Herkunft wach zu halten 
und wenigstens die kulturel1en Kontakte zum Festland nicht vollig abreisen 
zu lassen. 
Die Darstellung Taiwans als eines chinesischen Landes besonderen 
Schicksals -nicht erst seit der Abtretung -untemimmt er mit seinem TTS. 
Das Werk beginnt zwar mit einem kurzen Abris der fruhen Kontakte 
Taiwans mit dem Festland， konzenfriert sich aber auf die fur diesen Kontakt 
eingentlich masgebliche Zeit seit der Eroberung durch Zheng Chenggong in 
der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Beschreibung endet mit dem Beginn der 
japanischen Herrschaft. Seit 1895 konnte chinesische Geschichte nicht 
mehr geschrieben werden. 35) 
Das TTS stelt Lian Hengs umfangreichste Arbeit dar. Zwarist es in Form 
und Inhalt ein Werk der Histereographie， die Verwurzelung seines Autors in 
Sprache und Dichtung macht es aber gleichzeitig zu einem Werk der 
erzahlenden Literatur. E s m a g d a h e r a 1 s T a i w a n s "Ep 0s“ 
b e g r i f f e n w e r d e n. BeideElmente: histereographische Absicht 
und sprach1icher Rang kommen im Vorwort des Autors， das Taiwans 
Oberschuler. als Beispiel hervorragender Komposition auswendig zu lemen 
pflegen， gu t zum Ausdruck， weshalb es im folgenden in Ganzen wiedergegeben 
32) r蚤湾誇典J 33) r剣花室文集J 34) r雅言」
35) Zur japanischen Herrschaft ausjapanischer Sicht vgl. Yosaburo Takekoshi， Japanese Rule in 
Formosa， London， etc. 1905 (Nachdruck Taibei 1978). 
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"Taiwan hatte ursprunglich keine Geschichte. Mit den Hollandern begann 
sie，37) mit Zheng Chenggong wurde sie aktiviert， die Qing-Dynastie 
fuhrte sie der Vollendung entgegen. Sie machte es urbar， stellte Regeln 
auf und begrundete so unser grosartiges Erbe， bis heute sind uber 
dreihundert J ahre vergangen. 
Aber in den a1ten historischen Dokumenten 38) befinden sich Fehler， 
ihr literarischer Stil ist nicht von gutem Geschmack， ihre Niederschriften 
betreffen nur die Qing-Dynastie， die die Hollander und Zheng Chenggong 
betreffenden Angelegenheiten sind weggelassen und nicht aufgezeichnet， 
es war also so， das sie sich nur mit den Eingeborenen (den Urein-
wohnern) und den Piraten befasten. 
Ach je! 1st dies nicht ein Vergehen derjenigen， die diese alten Historien 
verfast haben? Zwar war das (Taiwan)-Fuョhi39)im 29. Jahr Jianlong 
(d.i 1765) noch einmal revidiert worden， und obwohl die einzelnen 
Lokalhistorien40) von Tai(wan帽xian)，Feng(shan-ting)， Zhang(hua-ting) 
und Dan(shui-ting)41) fortlaufend revidiert wurden， so sind sie doch auf 
einen Winkel (des Landes) begrenzt und beziehen sich nicht auf die 
allgemeine Situation (Taiwans)， und diese Bucher sind auch schon a1t. 
Wenn man nur diese zwei， drei a1ten Kompilationen benutzt， aber 
die allgemeine Situation Taiwans kennenlernen will， soist es， als ob man 
durch ein Bambusrohr den Himmel betrachten， das Meer mit einem 
36) Das TTS， urspTUng1ich in drei B如denerschienen， wurde spater auch zweibandig oder in einem 
Band herausg巴geben.
Ich habe folgende Ausgaben benutzt: 
(a) TTS in einem Band (1156 Seiten)， Herausgeber: Zhongwen-tushu包ufen-youxian-gongsi
( 衆文闘書股f分有限公司 ) (Zhongwen・Buch-Gesel1schaft)，2. Auflage， Taibei 1979. Enth孟1tzaM・
reiche Vorworte japanischer Autoren. Zeitangaben (in den Vorworten) erfolgen nach japanischer Art. 
Der Text ist mit Punkten versehen. Photos zur Geschichte Taiwans und zum Leben des Autors sind 
dem Text vorangestellt. 
(b) TTS in zwei B証nden(zusammen 1064 Seiten)， hrsgg. in demselben Verlag wie (a) vom 
Taiwan-yinhangオingji-yanjiushi(蚤湾銀行経済研究室)(Wirtschaftsforschungsinstitut der Bank von 
Taiwan) in der Reihe Taiwan-wenxuan-congkan (差是湾文献叢刊) (Dokumentensammlung uber 
Taiwan)， Taibei 1979. Diese Ausgabe enth証ltdifferenzierende Satzzeichen. Ihr ist ein Lebens-
bericht des Autors durch dessen Sohn im Anhang beigeg巴ben.Diese Ausgabe enthalt keine Vorworte 
von Japanern， stattdessen solche chinesischer Autorenschaft. 
37) D.h. seit dieser Zeit finden sich verl話slicheQu巴l1en.(Das chinesische Wissen um die Existenz 
der Insel besteht aber wenigstens seit der Sui-Dynastie， um die Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert). 
38) Jiu-zhi奮志， damit sind die Lokalhistorien oder Lokalhandbucher， die fangzhi方志，gemeint. 
39)府志 40) zhi志
41)蚤，鳳，彰， i炎諸芯、
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Flaschenkurbis鴫Gefasabmessen wollte， so ist man vollig beschrankt. 
Taiwan war ursprunglich nichts anderes als eine abgelegene Insel im Meer， 
das Leben begann muhsam durch das Urbarmachen von Bergen und 
Waldern， bis heute beruht (unsere Existenz) darauf. 
Ruckblickend auf die Zeit seit Beginn des See-Verkehrs (d.h. internatio-
nale Beziehungen)， so (sehen wir) die westlichen (Lander) allmahlich 
nach Osten kommen， eine Tendenz des Zeitalters， die nicht angehalten 
werden konnte. So gab es Krieg mit den Englandern， Krieg mit den 
amerikanischen Schiffen， Krieg mit den franzosischen Truppen. Aus-
wartige Beziehungen und Kriegselend drangsalierten sich gegenseitig 
unablassig， in den alten Lokalhistorien jedoch konnte dies nicht ver僧
zeichnet werden. 42) 
Von dem im Lande lebenden niedrigen Volk43) erhob sich einer nach 
dem andern， nach (der Erhebung) des Zhu und des Lin44) setzten 
haufige militarische Aktionen (der Qing) ein， Blut flos auf Bergen und 
in Flussen， die Aufstandischen gaben vor， die (Ming-Dynastie) wieder 
herzustellen， die alten Lokalhistorien jedoch verzeichnen auch dies nicht. 
Als der Vorschlag der Grundung einer (Taiwan)♂rovinz gemacht wurde， 
wurden (mehr) Berge urbar gemacht und die Eingeborenen unterworfen， 
die Verwaltungsgebiete eingeteilt und die Beamten vermehrt， eswurde 
die Teilung des Landes in Felder geregelt， fur Notstandsfal1e wurden 
militarische Vorkehrungen getroffen， die lokalen Versorgungseinrich-
turigen wurden erganzt， die Erziehungs(institutionen) geおrdert，(womit) 
"das Seil des Netzes angehoben und seine Knoten vergrosert 
wurden“45) Alles N otwendige war vorhanden， Taiwans A tmosphare 
war eine neue geworden. 
Die Geschichte ist der Geist des Volkes， ein magischer Spiegel (Orakel， 
Lehrstuck) der Menschheit; Bluhen und Niedergehen der Dynastien， die 
Kultiviertheit und Rohheit der Sitten， das Erlangen und Verlieren der 
Regierung (d.h. gute und schlechte Politik)， das Genugen und der Mangel 
der Dinge， aldies ist in ihr -der Geschichte -inbegriffen. 
Deshalb gibt es kein kultiviertes Land， das seine Geschichte nicht 
42) Weil die Regionen nicht als solch巴 beteiligtwaren， weil allgemein Chaos herrschte， weil die 
Er巴ignissesich ubersturzten. 
43) "xiong“雄， Abenteurer， "Helden". 
44) Zhu Yigui朱ー 賞。，LinFeng林風.Biographien in TTS (Ausgabe b.)， S.775， rsp. 758. 
45) Gang呪ingmu-chang綱者番目張，eine auch in der Umgangssprache anzutreffende Wendung. 
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wertschatzt. Bei den Alten hies es: "Das Land (der Staat) kann zerstort 
werden， aber die Geschichte nicht“. So gibt es noch immer die Namen 
Yinshu und Yanshuo， die Dar1egungen des Jinsheng und des ChUWU46) 
konnen zum grosen Teil (zum Geschichtsstudium) herangezogen werden. 
Taiwan jedoch hat keine Geschicht(sdarstellung)， wie sollte dies die 
Taiwanesen nicht betruben?! 
Und nun ist die Revision der Geschichts(werke) ohnehin schwierig. 
Die Geschichts(werke) Taiwans zu revidieren ist noch schwieriger， und 
eine heutzutage vorgenommene Revision ist von ganz besonderer Schwie-
rigkeit. Warum? 
Die alten Schriften (Quellen) sind unvollstandig， das Auffinden (des 
Materials) ist nicht einfach; ob Guo Gong und Xia Wu 47) (existierten) 
wird gleichermasen bezweife1t und angenommen， es ist schwer zu 
beweisen. Die alten Leute sind hinweggeschieden， sie konnen also nicht 
gefragt werden， das Strasengerede ist grostenteils nicht verlaslich， eine 
Durchdringung des Materials somit schwierig. 
Auserdem war bei dem Herrschaftswechse148) wieder alles in Durch-
einander und Hast， die Archive gingen ale verloren， die privaten Samm-
lungen erhielt gro品tenteilsder Feuergott. Wenn man somit ein dermasen 
kostbares Buch (wie das uber die Geschichte Taiwans) sich wunschte， 
so war dieses "Unternehmen des Regenwindes und der verborgenen 
Berge“49) (d.i das TTS) zuvollenden， wenn es dabei auch ganz unmog-
liche (unlosbare) Bereiche gegeben hat. 
Aber jetzt war es noch nicht allzuschwer (zu schreiben)， hatte man 
aber noch zehn oder zwanzig Jahre verstreichen lassen (ohne es zu schrei-
ben)， dann ware es wahrhaft schwer gefallen. Wenn wir somit die drei司
hundert-jahrige Geschichte Taiwans den Nachfolgenden jetzt nicht 
klar darlegten， ware dies dann nicht das Vergehen unserer jetztigen 
Generation?! 
46)星日書， 燕説， 音莱，楚机 Es handelt sich durchweg um Geschichtswerke aus der Zeit 
der kampfenden Reiche. 
47)郭公，夏五.Figmen aus der Zeit der kampf. Reiche. 
48) Gemeint ist der Ubergang der Herrschaft von der Qing-Regierung auf die japanische Regie-
rung， Abtetung Taiwans im Jahre 1895. 
49) Feng・yuming-shan zhi ye 風雨名山之業. Wohl ein Zitat buddhistischen oder taoistischen 
Ursprungs. Es wi1 besagen， das der lnhalt des TTS nicht leicht zuganglich， sondern ziemlich ver-
borgen war， das es die FOTscherleistung des Autors， war ihn trotz miserabler Quellenlage ans Tages-
licht befordert haben. 
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Ich -Heng -bin nicht (ausreichend) klug， ich verkundete den Gottern 
(mein Unternehmen)， leistete einen Schwur， das Werk zu verfassen， war 
voller Furcht und getraute mich nicht， mir die Muse (dazu) zu nehmen. 
In der Folge verfaste ich wahrend eines Zeitraumes von zehn Jahren das 
Taiwan-tong-shi; es enthalt vier Chroniken Ui)，50) vierundzwanzig 
Monographien (zhi)， 51) sechzig Biographien (zhuan)， 52) zusammen 
achtundachzig Stucke (pian)，53) dazu Tabellen (biao) und Karten 
(tU)54) im Anhang. 
Es beginnt mit der Sui-(Dynastie) und endet mit der Abtretung (an 
Japan). (Umfa品twird) das Vertikale und Horizontale， das Unten und 
Oben， das Grose und Kleine (Grosartige und Winzige) ohne Weglassuル
gen， weshalb die Taiwan betreffenden historischen Daten (samtlich) 
in ihm enthalten sind. 
Es war ein grosartige (Leistung) unserer Vorfahren uber das grose 
Meer heruberzukommen， in diese abgelegene Ecke einzudringen， diesen 
Boden zu kolonisieren， zum ewigen Bezitz (ihrer) Kinder und Kindes-
kinder， ihre Verdienste sind ganz auserordentlich. Ich erinnerte mich 
daran， widmete mich mit Hingabe der Zukunft， eserschien mir jedoch， 
also ob ich mich einem Abgrund naherte und hatte mich in Acht zu 
nehmen. Ach， welche Erinnerung! 
Alle meine Mitstrebenden und Freunde mogen mit Rechtschaffenheit 
und Kindesliebe dem gemeinen Wohl freiwil1ig und mutig dienen， damit 
die Saat aufgehe， 55)dies ist meine Bitte. 
Herrliches Meer， wunderbare Insel， auf ihr hat das glanzende Leben 
unserer fruhen Konige56) und unserer Vorfahren ganz1ich beruht. 
Am 1. Tage des 8. Monats im 7. Jahr der chinesischen Republik，57) 
Tainan， Lian Heng Yatang， im Jianhua-Arbeitszimmer， wo das Vorwort 
geschrieben wurde.“ 
Form und Inhalt. 
Ebenso wie das Qingshi-gao， das in den Anfangsjahren der chinesischen 
50)紀 51)志 52)侍 53)篇 54)表、匿
5) Die Sat des Bewustseins von der chinesichen und taiwanesischen Herkunft. 
56) Xian・wang先王，dies sind die Herrscher des Hauses Zheng， aIso Zheng Cheng包βng，sein Sohn 
und sein Enkel. 
57) In der in Anm. 36 (a) genannten Aus.遮abehei品tes hier: 7. Jahr Taisho. 
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Repub1ik entstanden ist， so ist auch das TTS gernas dern Vorbild der dyna-
stischen Geschichtswerke， wie sie irn Shiてjides Si-rna Qian (1. vorchrist1iches 
J ahrhundert) ihre F orrn gefunden hatten， als "zheng-shi“also， angelegt， 
enthalt sornit (vier) Ji， (vierundzwanzig) Zhi， (sechzig) Zhuan， zusarnrnen 36 
Juan， ferner Tabellen (biao). 
Die Ji betreffen: "Ersch1iesung“des Landes (von der Sui-Dynastie bis 
zurn Ende der Ming) ， die "Staatserrichtung“(Ende der Ming) ， die "Fort-
entwicklung“bis zurn Ende der Qing-Dynastie und die Darstellung der kurzen 
" Unabhangigkeit“als "Republik Taiwan“fur einige Monate irn J ahre 
1895.58) 
Die vierundzwanzig Monographien (zhi) beziehen sich auf f，ρ1gende 
Gegenstande: Territoriurn， Arnter， Fronden， Landbesteuerung， Finanzen 
und Abgaben， Zerernonien (Riten)， Erziehungswesen， Strafrecht， Militarange-
legenheiten， auswartige Beziehungen， Befriedung und Urbarrnachung， Stadt-
graben (Stadtrnauern)， Zolle， Monopole， Post und Kornrnunikation， 
Getreidetransport， Dorfregierung， Religionswesen， Gebrauche， literarisches 
Schaffen，日andel，Technologie， Landwirtschaft， botanische und zoologische 
Klassifikationen.59) 
Die Biographien behandeln zuerst die Mitglieder des Hauses Zheng， 
gefolgt von Wurdentragern: hohen Bearnten und hohen Mi1itars. Besondere 
Abteilungen gibt es fur Piraten， aufrechte Bearnte， inder Frernde Wohnende， 
tugendhafte Landleute， Literaten， Pietatvolle und Rechtschaffende， 
wagernutige Soldaten， Reichgewordene， schlies1ich eine Abteilung rnit 
Frauenbiographien. 
11 Das Strafrechtskapitel 
Uberblick 
Das Xingfaでzhi(12. juan des TTS)， das zu den kurzeren Sachdarstellunω 
gen des Werkes gehort， 1泌tsich in sieben Abschnitte untertei1en， die in 
Rythrnus und Melodie den entsprechenden Monographien der offiziellen 
Geschichtswerke nachernpfunden sind. In einern als rechtsphilosophische 
58) Zu diesem Ereignis vgl. etwa H. Lam1ey. The 1895 Taiwan Republic: A Significant Episode 
in Modern Chinese History， JASt Bd. 27 (1968)， S.739. 
59) Diese unter der eigentumlichen Bez巴ichnung"yuheng“虞衡.
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Einstimmung zu charakterisierenden einleitenden Abschnitt wird die ruck-
wartsgewandte Utopie einer vollkommenen Welt， die das Strafrecht nicht 
kennt， umrissen， um dann angesichts der individuellen und gesellschaft1ichen 
Mangel die Unverzichtbarkeit jenes Ordnungsinstruments resignierend zu 
konstatieren. Die konkrete Welt ist die Welt der Siedler， Pioniere und 
Vagabunden， die seit Jahrhunderten， besonders seit dem 17. Jahrhundert 
zu dem "fernen， oden Land“ubersetzen， dem "Land der braunen Rauber“， 
wie der fuhrende chinesische Staatsmann seiner Zeit， Li Hongzhang 
(1823-1901) mit Anspielung auf die malaisch-polynesische Urbevolkerung 
gesagt hat.60) Es ist ferner die Welt west1icher Kolonisatoren， vor allem der 
Hollander der (hollandischen) Ostindischen Compagnie， die sich seit 1624 
im Suden der Insel festgesetzt und erste Gesetze erlassen hatten. 61) Mit der 
Eroberung durch Zheng Chenggong (1661) wurde das Recht neu geordnet， 
wobei das Ming-Recht zugrunde gelegt wurde. Taiwan begann， ein Land 
zwischen China und J apan zu werden， symbolisiert durch die Abstammung 
des "Konigs“Zheng Chenggong von chinesischem Vater und japanischer 
Mutter.62) Ganz kursorisch werden die Grundzuge des dann bald auch in 
Taiwan geltenden Rechts der 1644 in China zur Herrschaft gelangten Qing-
oder Mandschu-Dynastie behandelt. Die entsprechenden (drei) Mono-
graphien im Qingshi官aohat Lian wohl zur Zeit der Abfassung des TTS 
nicht gekannt， seine Darstellung ist jedenfalls unbeeinflust von ihnen. 
Relativ detai1iert werden Justizverwaltung， gericht1iches Verfahren und 
Strafvollzug geschildert. Hierzu liegen auch aus west1icher Feder einige 
Beobachtungen vor. 63) Der Grundton ist negativ， die Zustande eher zu 
beklagen， denn zu loben. 
Die Kritik dieser Verhaltnisse von Proze品undVol1zug fuhrt zuruck zu 
den rechtsphilosophischen Grundlagen. Die "Herrschaft der Gesetze“und 
60) Memoirs of Li Hung Chang， Boston， etc. 1913， S.261. 
61) Dazu WM. Campbell， Formosa under the Dutch. Described from Contemporary Record， 
London 1903 (Nachdruck Taibei 1972); H.E. Hobson， Fort Zelandia， and the Dutch Occupation of 
Formosa， Journ. of the North-China Branch of the Royal Asiatic Soc記ty，New Series， Nr. 11， Shang-
hai 1877， S.33-40. 
62) Geb. 1624 in Jap叩-Chikamatsus近松 Drama"Kokusenya Kassen"箇性爺合戦 (Dぉ
Schlachten des Koxing 
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die mangelhafte "Herrschaft durch Vorbild und Tugend“， also der unzu・
reichende gesel1schaft1iche Friede， der durch gesetz1iche Drohung eher 
verstellt， denn gefordert wird， gi1t als Ursache des Elends. 
Was dann folgt， ist vielleicht allzu detaillierter Ausdruck der spezifischen 
Lage Taiwans seit Mitte des 19. Jahrhunderts， als die Insel Objekt west1ichen 
und japanischen Kolonialbestrebens wurde， von Piraten umgeben war und 
vom allgemeinen Niedergang des chinesischen Staates besonders betroffen 
wurde. 
Das Prozesverfahren hatte in dieser Zeit mit zusatzlichen Belastungen 
fertig zu werden. Ein ewiges Problem war die Finanzierung des umstand-
lichen Versendungs-und Kommunikationsverkehrs zwischen der Insel und 
dem Festland. Hier werden al1zu sehr ins Einzelne gehende Beschreibungen 
geboten -die Quellen fliesen reich， die Erinnerung ist lebendig eine 
Darstellungsschwache， wie sie auch in den Reichschroniken immer wieder 
anzutreffen ist. 
In einem Exkurs wird die Sondergesetzgebung der Qing-Regierung fur 
das Siedlerland Taiwan mehr erwahnt als inhalt1ich erlautert. 
Wegen der durch vagabundierende Siedler andauernden Unruhen war die 
Regierung in Peking bestrebt， die Siedlerzahl gering zu ha1ten. An anderer 
Stelle wird dazu bemerkt: 
“Chinese settlers were stil forbidden to bring their wives and children 
to the island， and al means of live1ihood except the breaking of new 
land were c10sed to them. The old policy of discouraging permanent 
settlement on Taiwan stil prevailed." 64) 
Einwandern durfte nach den Gesetzen nur， wer uber ein Mindestver幽
mogen verfugte. Il1egales Reisen konnte nach dem Strafgesetz mit 80 
Schlagen mit dem schweren Bambus und nachfolgender Ruckschickung 
zwecks weiterer Untersuchung bestraft werden. 65) 
64) A. Hummel (ed.)， Eminent Chinese of the Ch'ing Period， Washington D.C. 1943， S.182. 
65) Vgl. G. Staunton， Ta Tsing Leu Lee (d.i Daqing-ぬ-li)，Beeing the Fundamental Laws of the 
Penal Code of China， London 1810 (Nachdruck Taibei 1ヲ66)，S. 232. Zur diesbezuglichen Grenz-
politik der chinesischen Regierung vgl. auch die Arbeit von Gudula Linck-Kesting， Ein Kapitel 
chinesischer Grenzgeschichte. Han und Nicht-Han im Taiwan der Qing-Zeit 1683-1895， Bd. 22 der 
von W. Bauer und H. Franke hrsgg. Munchener Ostasiatischen Studien， Wiesbaden 1979， insbes. S. 
199 f. 
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Abschliesend klingen die administrativen Anderungen im Gefolge der 
Erlangung des Provinzstatus fur Taiwan kurz an. Dieseλnderungen scheinen 
unerheblich gewesen zu sein， hatten doch die Behorden Taiwans hinsichtlich 
der Justizadministration schon vorher mehr Kompetenzen inne als vergleich-
bare Verwa1tungskorperschaften auf dem Festland. Auserdem betrug die 
Zeit bis zur Abtretung an Japan nur sieben Jahre， was fur grundlegende 
Verwa1tungsreorganisation， sollte sie beabsichtigt worden sein， unzureichend 
gewesen ware. 
Ubersetzung* 
1. Rechtsphilosophische Einstimmung 
"Lian Heng fuhrt aus: 
Ich' horte die Alten sagen: Geht der Weg verloren， dann gibt es die Tugend; 
geht die Tugend verloren， danrt gibt es Humanitat; geht die Humanitat ver-
loren， dann gibt es die Sittlichkeit; geht die Sitt1ichkeit verloren， dann gibt es 
die Gesetze; gehen die Gesetze verloren， dann gibt es die Strafe. Es war die 
Strafe， die ursprunglich nicht angewandt wurde. Die Menschen， die beisam-
men in einem Lande wohnten， lebten miteinander und sorgten fureinander， 
liebten einander und waren herzlich zueinander. So konnte es eigent1ich 
keine Unordung und keinen Streit geben. 
1m Falle des .Streitens jedoch siegte der Starke und unterlag der Schwache. 
Das Ehrenwerte dehnte sich aus und das Niedrige zog sich zuruck. Der Zorn 
uber das Ungleichsein (so1cher Eigenschaften) staute sich auf im Lande und 
Chaos entstand. 
Somit straft der Weise， um abzuschrecken， um Warnung und das Unterblei-
ben von Straftaten zu veranlassen. Nur so kann er seinen Frieden erlangen， 
und das Volk ein reines Herz. Somit heist es: Man straft， um nicht mehr 
zu strafen. Die Gesetze (fa) sind da， um auf schon Geschehenes (Straftaten) 
zu reagieren， die Sittlichkeit (li) ist da， damit (Straftaten) nicht geschehen. 
Somit sind die Li von Nutzen und dabei subtil， die Gesetze von 1、.Jutzenund 
dabei manifest. Im Falle des Subtilen ist der Nutzen weitreichend und lange 
* Abkurzungen: 
M = Mathews' Chinese-English Dictionary. 
Morohashi = Tetsuji Morohashi諸橋轍次，Daikanwajiten 大漢和辞典.
RWCD Zhongguo-lishi・renwu-cidian 中園歴史人物辞典(朝陽出版社)，
1979. 
Hong Kong 
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wirksam. 1m Falle des Manifesten ist der Nutzen 1anganha1tend， aber Mis-
brauch entsteht. 
Darum heist es: Wenn man den Weg der Gesetze wah1t， und Disziplin durch 
Strafen gegeben wird， dann wird das Vo1k nach Ausfluchten trachten， aber 
keine Scham besitzen. Wenn man aber den Weg der Tugend wahlt， und 
Disziplin durch die Li gegeben wird， sogibt es Scham und auserdem hohe 
(sitt1iche) Masstabe im Vo1k. 66) 
Aber ach， die We1t ist mange1haft， das Chaos tief. Die Menschen sind unvoll-
kommen， die Ku1tur ist verkummert. Wie konnen (die Menschen) sich ohne 
Gesetze gegenseitig bewahren?! Es gibt nun einma1 sowoh1 das Gute， wie 
auch das Bose.“ 
2. Aur Rechtsgeschichte Taiwans 
a) Unter den Hollandern 
円Taiwanwar ein fernes， odes Land. Unsere Ahnen kamen a1s Sied1er. 
Sie betrieben Ackerbau und Fischfang. Sie waren ohne Fa1schheit und 
Angst1ichkeit， hatten freundschaftlichen Umgang miteinander， achteten 
aufeinander und ha1fen einander; bei Krankheit unterstutzten sie sich 
gegenseitig. Es gab nur einen Dorfoberen und keine Gesetze. So war es 
seit unvordenklichen Zeiten， bis gegen Ende der Ming-Dynastie sich die 
Hollander niederliesen. 
Sie erliesen Gesetze und verbreiteten Rege1n und begannen， ihre Gesetze 
a1s Taiwans sog. Schutzgesetze zu verkunden. Diese Gesetze waren wert-
10s und gemein und er1angten nicht die Zustimmung des Vo1kes. Die 
Hollander hatten diese Gesetze schon in Java verkundet und brachten 
sie nun auch nach Taiwan. 
Die furchtsamen und aufgebrachten Bewohner67) wurden durch die 
Gesetze bezwungen und wagten nicht zu storen. Nur Guo Huaiyi68) 
66) Lun刊1I/3;Leggesむbersetzungdieser oft zitierten Stel1e lautet: “If the people be led by 
laws， and uniformity sought to be given them by punishment， they wil1 try to avoid (the punishment)， 
but have no sense of shame. If they be led by virtue， and uniformity sought to be given them by the 
rules of propriety， they wil1 have the sel)se of shame and moreover wi1l become good." The Four 
Books， Oxford 1892， S.146. 
67) "tu-fan“土番(inder Ausgabe a.， Anm. 36， Fehldruck shifan土番).Mit dem Wort sind hier 
nicht nur， was semantisch nahe liegen kるnnte，die Ureinwohner gemeint. 
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wollte sich ihnen -den Gesetzen -eifrig und leidenschaft1ich wieder-
setzen. Obwohl die Sache nicht zur Vollendung gedieh， kamen zahl-
reiche (Aufstandische) um， und der sich anhaufende Has wurde tag1ich 
tiefer. Innere Streitigkeiten fanden kein Ende.“ 
b) Unter dem Hause Zheng 
"Das ging so lange bis Zheng (Chenggongs) Truppen eintrafen， und die 
Hollander vertrieben wurden. 
Mit der Eroberung Taiwans durch den Yanping-Junwang69) Zheng 
(Chenggong) wurde dem Militar Diszip1in und dem Volk Muse ge幽
geben.70) Es wurden strenge Gesetze erlassen. 'Ube1tatern wurde 
nichts nachgelassen. Die meisten Generale (Zhengs) waren der Meinung， 
das zur Errichtung des Staates milde Gesetze in geeigneter Weise ange-
wandt werden musten. Der Konig (Zheng) dachte jedoch， das dies nicht 
gehe. Von Anfang an orientierte er sich nach den Ming(gesetzen)， zur 
Wahrnehmung der Prozesse errichtete er eine Strafbehorde. Dabei 
folgte man dem担ing-Recht.Er errichtete ferner eine Truppen-Magistra-
tur zur Wahrnehmung der Militarverwa1tung. Die vom Konig zur 
Kontrolle der Truppen (angewandte Methode) war， das Gute zu be-
lohnen und (das Schlechte) zu bestrafen. Dies hielt zehn aufeinander-
folgende Jahre an. 
Der Zuoxienfeng 71) (Shi Liang) 72) ubte (mi1tarischen) Druck auf Su 
MOU73) aus. Shi Liang wurde bei Jie-yang74) vernichtend geschlagen. 
Der Konig dachte， Su Mou habe den Shi Liang selbstherr1ich freigelassen 
und so die Gesetze misachtet. (Zheng Chenggong) befahl den zivilen 
68)郭'嬢ー . -Bei Santaro Okamatsu， Provisional Report on Investigations of Laws an Customs 
in the Island of Formosa (compiled by Order of the Governor-General of Formosa)， Kobe 1900 
(Nachdruck Taibei 1971) heist es auf S. 5:“Such man as Ko-howai・i(d.i. Guo Huaiyi)邑ndHo-pin 
made some resistance， but their bands of lawless soldiers could dolittle against the well-disciplined 
army of Hollanders. The former was beheaded and the letter …escaped to Amoy. 
69)延平廊王， kaiserlich verliehener Titel. Vgl. Morohashi S. 4049， Nr. 185. 
70) Okamatsu bemerkt op.cit. dazu: Zheng Chenggong "enacted laws， established schools， 
enlisted the youth as soldiers， and privided a way of support for the agedぺ
71)左先鋒， militarischer Grad. Vgl. M.2702.65. 
72)施浪(1621-1696)，Biographie並1TTS (Ausgabe b.)， S.765; vgl. auch RWCD S. 564. 
Shi， urspIUnglich ein See-General Zheng Chenggongs， hatte vor den Qing-Truppen kapituliert und griff 
dann mit ihnen zusammen Taiwan an， um es 1683 zu unterwerfen. 
73)蘇茂 (n幻lereAngaben nicht auffindbar). 
74)掲陽， ein Ort in Guangdong， vgl. Morohashi S. 4968， Nr. 46. 
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und rni1itarischen (Behorden)， den Su Mou zu verurtei1en. Er wurde 
enthauptet. Aber Su Mou hatte viele Verdienste. So waren viele 
Generale der Meinung， das diese Strafe ubertrieben war. Der Konig 
opferte (daraufhin dern Hingerichteten) eine eigenhandige Schrift rnit 
dern lnhalt: ‘Wang Hui 75) verehrte die Han (Dynastie) durchaus， aber 
er wiedersetzte sich dern Staatsplan;76) obgleich (Han) Wu・di(die Macht 
dazu gehabt h邑tte)，verzieh er ihrn nicht. Ma Shu 7) rnachte sich gegen鍋
uber Shu 78) verdient， andererseits wiedersetzte er sich dern Befehl der 
Arrnee. 
Obwohl der Wu Hou (Zhu Geliang)19) (die Macht dazu gehabt hatte)， 
vergab er ihrn nicht. Wenn das Land keine personlichen Gesetze80) 
hat， wie 】cannich dann wagen， eine personliche Gnade zu uben? 
Wage auf keinen Fall rnit der eigenen Gnade die Gesetze des Staates 
auser Kraft .zu setzen. Jetzt sind die Staatsgesetze wirksarn und die 
eigene Gnade ist auser Kraft. Wer danach verfahrt， setzt gottlichen 
Masstab.'81) 
Die Generale horten dies und fugten sich. 
Nachdern Taiwan unterworfen worden war， wurden fahige Leute berufen， 
das Volk wurde uber seine Sorgen befragt， esbefolgte die Gesetze und 
nahrn arn offent1ichen Leben teil; oben und unten -zwischen Regierung 
und Volk -war Freundlichkeit， Falschheit und Verrat entstanden nicht， 
die Prozesse horten fast auf. 
(Zheng) Jing82) karn zur Herrschaft， er respektierte die etablierten 
Gesetze， das Volk erfreute sich an seiner Tatigkeit. 
Die Leute aus Fujian， Guangdong und Guangxi 83) wurden taglich 
zahlreicher， auserste Kraft wurde auf die landwirtschaft1ichen Errungenω 
schaften verwandt， inFrieden und Muse. 
(Zheng) Jing fuhrte dann irn Westen 84) Krieg， er beauftragte Chen 
75)王依， (mit dem wohl ein Anhanger Han Wudis gemeint ist). 
76) guojia zhiji麟家之計
77)鳥設(190-228)，vgl. RWCD S. 183. 
78) 萄 vgl. M.5901.3: The Minor. Han dynas託u記巴一 oneof the 
what is now Sz巴chwan，AD 221. 
79)武侯(諸葛亮)(181-234)， Morohashi S. 6405， Nr. 147; RWCD S. 180. 
80) shi-fa私法 81) shen qi ge zhi神箕格之
82)鄭経， Sohn des Zheng Chenggong. 
83)関与之人 min-yu巴zhiren. Also Einwanderer aus festlandischen Provinzen. 
84) Gemeint ist der Westen des chinesischen Festlandes， wobei es sich um d巴nKampf gegen die 
Mandschus handelte. 
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Yonghua 85) mit der Regierung und setzte seinen altesten Sohn 86) zum 
Thronerben ein. Dieser ging mit sicherer Kraft und Entschiedenheit vor; 
die Grosen furchteten ihn， und (Chen) Yonghua unterstutzte ihn. So 
vermehrte sich das Nutzliche und das Uble wurde beseitigt. Das Volk 
kehrte zu seinen Tugenden zuruCk.87) Es wurde so immer zahlreicher.“ 
c) Unter der Qing-Dynastie 
"Nachdem die Qing-Dynastie Taiwan erlangt hatte， wurde das Qing-lu 88) 
in Kraft gesetzt. Die Regeln des Qing-lu waren (auf dem chinesischen 
Festland) seit dem 3. Jahr Shunョhi89)in Kraft. Vor nicht langer Zeit 
waren (die Qing) nach China gekommen. Sie folgten meist dem 
Ming-lu.90) In den beiden dynastischen Perioden Kangxi (1662-1723) 
und Yongzheng (1723-1735) 91) wurde (das Qing-lu) revidiert， bis es 
dann unter Jianlong (1736-1796) 92) als das sog. Da-qing・lu・li9 3) vollen-
det wurde. 
Es ist in sechs Lu eingeteilt: Das erste wird Li-lu， das zweite Hu-lu， das 
dritte Li-lu， das vierte Bing-lu， das funfte Xing-lu， das sechste wird 
Gong-lu genant. 94) Zusammen handelt es sich um 436 Artikel (Sektio・
85)煉永華(?-1680)， Biographie in TTS (Ausgabe b.)， S.754;vgl. auch RWCD S. 526. 
86) Das war Zheng Keshuang， der letzte Herrscher aus dern Hause Zheng. 
87)民館其徳 rningui qi de. 88)清律
89) ]II~治三年(1 646) 90)明律
91)康，薙雨朝日寺
92) 乾隆
93) 大i青律例. Dazu bernerkt Okarnatsu op.cit. S. 16:“The Ta-ching-li-lien (d.i Da-q ing-lu-li)， 
being the code of China， should have theoretical1y prevailed in Forrnosa as long as the island rernained 
under Chinese dorninion， but in fact it was not 50， itspower being sornewhat lirnited. How far the code 
was actually applied in Forrnosa is not an easy rnatter to ascertain， but there is no doubt that in crirninal 
cases it was followd to a great extent and in civil cases also it was considered a general principle to 
apply the rules laid down in the code， for we find cases decided by the old governrnent in strict ac-
cordance with the code. At th巴sarnetirne the investigator rneets with not a few cases which were 
decided in a rnatter ∞ntrary to the text of the code. According to the legal conception of these days， 
it seerns the code was to be followed as a fundarnental principle， but in the event of a local custorn 
c1ashing with the terrns of the code the governrnent granted leave to the officials to respect the custorn 
rather than the cod巴. The forrnation and developrnent of so rnany custorns arnong the people rnust 
have been due to the laxity of the Chinese governrnent." 
94)六律 liulu: 
a) 吏律 Kodexdes Ministeriurns fur BearnterトAngelegenheiten，
b) 戸律 Kodexdes Ministeriurns fur Finanzen und Bevolkerung， 
c) i遭律 Kodexdes Ritenrninisteriurns， 
d) 兵律 Kodexdes Kriegsrninisteriurns， 
e) 刑律 Kodexdes Strafenrninisteriurns， 
f) 工律 Kodexdes Ministeriurns fur offent1iche Arbeiten. 
Zur Terrninologie vgl. E-tu Zen Sun， Ch'ing Adrninistrative Terrns， Carnbridge/Mass. 1961. 
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Es gibt funf Strafen: Schlage mit dem leichten Bambus， Schlage mit dem 
schweren Bambus， nahe Verbannung， ferne Verbannung， Todesstrafe. 95) 
Es gibt zehn grose Verbrechen: 96) Das erste nennt man einen Komplott 
schmieden， a)das zweite nennt man Hochverrat， b)das dritte nennt man 
Landesverrat， c) das vierte nennt man Verwandtenmord， d) das funfte 
nennt man Unmenschlichkeit， e)das sechste nennt man grose Respekt咽
losigkeit， f) das siebente nennt man mangelende kindliche Ehrbezeu-
gung，g) das achte nennt man Familienzwist，h) das neunte nennt man 
illoyales Verhalten， i) das zehnte nennt man Inzest.D 
Es gibt acht (Arten von) Einverstandnissen，97) (bei deren Vorliegen die 
Strafe， sofern keines der zehn grosen Verbrechen gegeben war， reduziert 
werden konnte): Das erste ist Verwandtschaft， a)das zweite ein altes 
Vertrauensverhaltnis (mit dem Kaiser)， b) das dritte sind Verdienste， c) 
das vierte ist Tugend， d) das funfte sind Fahigkeiten， e) das sechste ist 
Pf1ichtbewustsein (Fleis)，f) das siebente Rang，g) das achte (der Status 
von) Staatsgasten. h) 
Diese (Regelungen) waren aus einer grosen Zahl etablierter Gesetze der 
aufeinanderfolgenden Generationen ausgewah1t worden.“ 
3. Die Justiz unter der Qing-Dynastie: Verwaltung， gerichtliches Verfahren， 
Strafvollzug 
円Taiwanwar unter der Herrschaft des Provinzgouverneurs98) von Fujian， 
es war unterteilt in Ting und Xian，99) die ihrerseits der Kompetenz des 
95)五刑 wu-xing:答 chi，杖 zhang，徒 tu，流 liu，死 si.
96)十悪 shi唱.Vgl. M. 5807.35: 十悪不赦 shi-ebu-she. 
Vgl. die Terminologie bei K. Bunger， Quellen zur Rechtsgeschichte der T'ang-Zeit， Peiping 
1946， S.88. 
a) 謀反 moufan， b) 大逆 dani， c) 謀叛 moupan d) 悪逆 eni
e) 不道 budao f) 大不敬 dab吋ing g) 不孝 buxiao h) 不陸 bumu
i) 不義 buyi j) 内議Lnei1uan 
97) Auch als "Privi1egien“zu ubersetzen. Vgl. Bunger op.cit. S. 86. 
八議 baヴi:
a) 親 qin b) 故 gu c) 功 gong d) 緊 xian e) 能 neng
f) 勤 qin g) 素 gui h) 主 bin 
Uber die "ba-yi“vgl. neuerdings. Zeng Bingjun曽嫡鈎， Zhongguo-fen且jian・xinglu-zhongd巴
ba-yi 中国封建*IJ律中的八議，in: Faxue-yanjiu法学研究， 1981， Nr. 2， S.51 f. 
98)布政使 buzhengshi，M. 5364(a).5. 
99)穣， J孫 Eshandelt sich um gleichrangige Verwaltungskorperschaften: "Kreis“oder 
"Distrikt Vgl. T'ung-Tsu Ch'u， Local Government in China under the Ch'ing， CambridgefMass. 1462. 
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Xundao 100) unterstanden. 
1m 53. Jahr Jianlong (1789) wurde durch Kaiserlichen Erlas der Rang (und 
das Amt) eines Anchashi 101) zur Wahrnehmung der Rechtsprozesse 
dekreditiert. Wenn jamand einen Prozes hatte， so legte er die Sache zuerst 
dem Behordenschreiber102) vor; dieser faste ein Dokument ab und uber-
reichte es der Ting-oder Xian-Behorde. Diese setzte einen Termin zur 
gerichtlichen Untersuchung fest und beurteilte die Richtigkeit der Sache. 
Die Gerichtsbeamten oder ihre Frauen (wohl als Beauftragte der Beamten) 
konnten jemanden aus ihrem Haus beauftragen， die Angelegenheit statt 
ihrer wahrzunehmen. 
Folgte (der Angeklagte) nicht (dem Urteil der Xian-Behorde)， dann erfolgte 
Anklage bei der Fu-Behorte. 103) Akzeptierte er auch deren (Urteil) nicht， 
erfolgte Anklage bei der Behorde des Dao.104) Aber der beim Dao anhan-
gige Rechtsfall wurde meistens der Fu-Behorde noch einmal zur Unter-
suchung heruntergereicht， und nur bei wichtigen Fallen unternahm die Dao幽
Behorde die Untersuchung selbst. Unterwarf sich (der Angeklagte) auch 
nicht der Entscheidung des Dao， so wurde bei den Provinzbehorden 105) An-
klage erhoben. Wurde deren Urteil wiederum nicht angenommen， so erfolgte 
Anklage in der Hauptstadt. 106) Dies wird "kouhun“107)genaIInt.108} 
100)巡送 d.i.道台， vgl. Anm. 107. 
101)絞察使 DiesesAmt -sonst nur auf Provinzebene zu finden -wurde in Taiwan vom Daotai 
(Anm. 104) in Personalunion ausgeubt. Daruber besond. im職官志 zhiguanzhi，TTS (Ausgabe b.)， 
S. 133 f. 
102)代書 daishu.Gerichtsdiener， a clerk in a yamen (M. 5996.a.25). 
103)府， Prafektur， bestehend aus mehreren xian. 
104)道 DerVorsteher der Dao・Beh凸rde，der道台 dao-tai，war der Vertreter d巴sGouverneurs 
(von Fujian) in Taiwan， also Taiwans h凸chsterBeamter. Da er auch die Funktion eines Anchashi 
(vgl. Anm. 101) wahrnahm， hatte er umfassendere Befugnisse als sie sonst mit seinem Amt verbund巴n
waren. 
105)省 sheng.
106)京 jing.
107)叩l品 wortlich: "ehrerbietiges Anklopfen". Vgl. auch Higashigawa Tokuji 東)11憲治，
Chukoku・hoseidai-ji-ten中薗法制大商事典 S.352 
108) Das hier nur kurz skizzierte Verfahren wird von Okamatsu op.cit. S. 12-14 substantiierter 
dargelegt. Es heI品tdort“Genera11y speaking the organization of the Formosan courts of justice fol-
lowed the Chinese system of three instances being adopted." Danach war das G巴richt der ersten 
Instanz das Gericht des xian (Prafektur) undd巴r知県系 zhixian(Prafekt)“who was the administrator 
of the xian， act巴das the judge. ..“His jurisdiction was as fo11ows: 1. He examined and gave decisions 
on a1 civil cases， but he always tried to setle disputes by arbitration. 2. Minor crirninal offences 
for which the punishment was lashing， whipping or feters were referred to him， and sentence was 
passed by him. 3. He examined grave cases deserving capital punishment， military servitude， exile， 
or imprisonment with labour， and then transferred them to the next higher court， the court of the fu， 
with his opinion on the legal bearings." 
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Der Hirnrnelssohn konnte die Falle nicht selbst horen. Er befahl dern 
Xingbu，109) dern Zensorenarnt 110) und dern Dalisi 111) richterliche Unter-
suchungen durchzufuhren. Dies ist die sog. gerneinsarne Untersuchung der 
drei Behorden. 112) 
Der Weg ist weit， die Kosten sind erheb1ich， (das Verfahren) schleppt sich 
uber J ahre und Monate dahin. Se1ten jedoch gibt es so grose Ungerechtig-
keit und einen so wichtigen Fall， das rnan mit der Klage bis zur Hauptstadt 
mus. 
Totung und Rauberei betreffende Falle wurden von den Ting幽 undXian-
Behorden (nur) untersucht; die Aussagen wurden gewurdigt und dokumen・
tiert. Gab es kein Gestandnis， sowar mit Strafen zu drohen. Zur Festlegung 
der Strafe war der Fall der Prafektur zu ubermitteln， diese tei1te dann der 
Dao“Behorde (die Entscheidung) mit. Von der Dao・Behordewurde ein 
Register angelegt， das der Provinzregierung zu den Herbst僧Gerichts-
tagen 113) ubersandt wurde. Es wurde dafUber beraten， ob der Fall als 
“The court of the second instance was the court of the fu and the知府 zhifuwas the local governor 
as well as th巴judgeof the fu. Besid巴ssuperintendending the judges of lower courts he had the fol-
lowing jurisdiction: 1. He re-examined cases of appeal in civil cas巴S… 2.He re-examin巴dappeals in 
minor criminal cases and passed sentence; but appeals of this kind were very rare. 3. When notified 
by the zhixian as to the application of the law， and if the confession and testimony were the same as 
those made in the low巴rcourt， he simply affixed his seal to the document drawn up by the zhixian 
and transferred the case to the anchashi， but if they differed， he returned the case to the xian court 
for reωexamination. If， however， the difference w'as merely as to th巴degreeof crime， and there was no 
doubt of guilt， he gave his own opinion as to the application of the law and sent it up to the 
anchashi.... The court of the third instance was the anchashi yamen and its judge was the anchashi 
who was especially appointed to administer the law in a province and superintend the judicial affairs 
of al fu…and xian within his jurisdiction.…" Im Gegensatz zur Verwaltungsorganisation auf dem 
Festland， war das Amt des Anchashi Bestandt巴ildes Dao・tao・Amtes，das hier also mit mehr 'als sonst 
ublichen Kompetenzen ausgestattet war. (Vgl. dazu auch Plaut op.cit. Anm. 63). Der Dao-tai in 
Taiwanwurde deshalb auch 按察道 Anchadaogenannt. Als richterliche dritte Instanz hatte er 
folgende Befugnisse: 1. Die Prufung und Entscheidung bzw. Verwerfung aler Berufungen in 
Zivilsachen als Richter dritter Instanz. Auch er sollte sich bemuh巴n，die Parteien zum Vergleich zu 
bewegen. 2. Prufung und Entscheidung aller Berufungen in Strafsachen. 3. In schweren Krimi-
nalfallen die Uberprufung der ihm von der FlトBehordevorgelegten Entscheidungen des Richters 
erster Instanz und， n昌chden Umstanden， Anordung der Urteilsvollstreckung， und zwar der auf 
Zwangsmilitardi巴nst，Verbannung， Arbeitsgefangenschaft lautenden Erkenntnisse nach eingeholter 
Bestatigung des Provinzgouverneurs， wahrend es zur Vollstreckung von Todesurteilen der Bestatigung 
des Kaisers bedurfte， die durch den Gouverneur zu erbitten war (vgl. Plaut， S.35). 
109)刑部， Strafministerium der Zentralregierung in Peking. 
110)都察院 Duchayuan，M. 6500.5. 
111)大理寺 Dalisi， M. 5943.193: Former Grand Court of Appea1. 
112) 
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leicht oder schwer ga1t， langsam oder rasch zu behandeln war. 
Dann wurde er vom Generalgouverneur und vom Gouverneur114) gemein-
sam dem Kaiser per Eingabe vorgelegt; worauf das Xing-bu beriet und 
Antwort erteilte. Hatte das Xing-bu noch Zweifel， so wurde der Fall der 
Dao・Beharde(in Taiwan) zur nochinaligen Untersuchung ubergeben. Wurde 
uber eine Tat mit der Todesstrafe befunden， so war der Name des Taters 
zu protokollieren， um den Fall dem Kaiser zur Genehmigung vorzulegen. 
Wenn das Dokument des Xing-bu (bei der Beharde in Taiwan) eingetroffen 
war， dann war der Tater sofort und an Ort und Stelle hinzurichten. Lag 
noch keine瓦aiserlicheGenehmigung vor， so war abzuwarten. Falls Gnade 
und Vergebung 115) erteilt wurden， war die Strafe des Taters zu mildern. 
Das System der Gefangnisinspektion 116) unterlag einem Polizeibeam-
ten.117) Es gab Zellen fur leichte und schwere Verbrecher， unterschieden 
wurde zwischen schon Verurteilen und noch nicht Verurteilten. In den 
Gefangnissen war es schmutzig und dunkel， Tageslicht gab es nicht， Hunger 
und Kalte waren uberal1， Krankheiten wucherten， viele starben an Aus-
zehrung. Gefangnismeister und玄erkerwachtererpresten haufig; widersetzte 
sich (ein Gefangener) auch nur geringfugig， wurde er von ihnen mishandelt. 
Die Zel1en waren dunkel， es war einsam und Geister waren Nachbarn， es 
war wahrhaft mitleiderregend! 
Bei den verbannten Verbrechern 118) wurde ferne oder nahe Verbannung 
festgesetzt. Die zur nahen Verbannung Verurteilten kamen nachstens 
nach Penghu 119) und weitestens bis nach Quanzhou. 120) 1m Falle ferner 
Verbannung kamen sie jenseits der Gr・osenMauerl21) oder in ein Malaria蝿
Gebiet.I22) Beim Aufbruch in die Verbannung waren sie im Gesicht zu 
brandmarken， damit sie (als Verbrecher) unterscheidbar wurden. Sie emp-
fingen keine Gnade und Vergebung und kehrten auf lange nicht nach Hause 
zuruck. In Abgeschiedenheit und Erbarmlichkeit hatten sie den Tod zum 
Nachbarn. Das war wahrhaft beklagenswert!“ 
14)督撫 du-fu.M.6508.18. 
15)恩赦 en-she.
16)監獄之市IJ jianyu zhi zhi. 
117)典史 dian-shi，M.6347.(a) 3. Zu diesem Amt Ch'u op.cit. (Anm. 102)， S.8. 
18)徒流之犯 tu-liuzhi fan. 
119) i彰湖 (Archipelin der Taiwan-Strase). 
120)泉州 (inFujian). 
121)口外 kou-wai.
12)燦j喜之地 yanzhang zhi di. (In den Provinzen Guizhou oder Yunnan). 
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"Der Mensch ist ahnlich der Erscheinung von Himmel und Erde， er tragt 
den Geist der fl.inf ewigen Tugenden 123) in seiner Brust， er ist intel1igent 
und tragt sein Wesen in sich， erist der Schopfung hochster Geist. 124) Wegen 
des Zuviels an Beschwernis und Leid geschehen jedoch sowohl Raub als 
auch Diebstahl， als auch Totschlag in jaher Wut. Dies sol1te nach den 
Gesetzen des Staates eigentlich mit dem Tode bestraft werden， gemas (den 
Regeln) der Humanitat 125) jedooh sol1te mi1de verfahren werden. Deshalb 
regierten die Hei1gen Konige126) das Volk so， das sie das Brunnen-Feld-
(System) 127) zu seinem Unterha1t etablierten， Unterrichtsansta1ten fur seine 
Bildung errichteten， esz.ur Arbeit anhielten， seine (funf) Beziehungen unter明
einander pflegten， auf das sie im Haus Eltern und Geschwister ehrten， auser-
halb des Hauses Loyalitat (gegenuber der Regierung) und Vertrauen (gegen-
uber Freunden) ubten， und so ernst und wurdevoll， freudig und ordnungs幽
1iebend wurden. Die spateren Konige 128) waren ohne Prinzip，129) sie 
gaben Regeln und Muster130) auf， die Strafen waren nicht (mehr) 
adaquat，131) der Gesetze und Verordnungen waren zu viele，132) ferner 
wurden illegal Steuern eingetrieben， Hab und Gut waren (so) verbraucht， 
die Krafte erschopft. Das Volk wuste nicht mehr， was es tun sollte. In dem 
(dann hochkommenden) Has entstand bald Rebellion， und der Staat ging 
unter. D a s i s t d i e S c h u 1 d d e s R e g i e r e n s d u r c h G e -
s e t z e u n d n i c h t d u r c h M e n s c h e n.“133) 
5. Probleme der Justizpraxis w丞hrendder spaten Qing・Jahre.
円Diezu Taiwan gehorenden Ting und Xian sandten die wegen Totung oder 
123)五常之性 wuchangzhi xing. M. 7187 .35: The five constant virtues: ren， yi， li， zhi， xin. 
124)有生之最震 you sheng zhi zui ling. 
125)人情 renqing.
126)聖王 sheng-wang.M.5753.24: Yao and Shun. 
127)井田 jing-tian.DaTUber vgl. etwa K.S. Latourette. The Chinese. Their History and Culture， 
New York 1963， S.56 f.
128)後王 hou-wang.
129)無道 wu-dao.
130)典章 diarト.zhang.
131)刑罰不中 xingfabu zhong. 
132)法令如毛 falingru mao (zahlreich wie Haare). 
133) Hervorhebung im Text (Ausgabe a). 此員IJ任法而不任人之過也 Cize ren・faer bu ren-
ren zhi guo ye. 
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Raubes verurteilten Verbrecher an die Jun幽Beharde134) und nach Fest-
stellung der Personalien wurden sie in den Gefangnissen von (Taiwan)Fu oder 
der Xian untergebracht. Die wegen Verbrechen gegen das Leben Verur-
tei1ten wurden unmittelbar weggeschafft. Bei den wegen Raubes zu Zwangs-
militardienst oder Verbannung Verurteilen wurde bis zum Eintreffen der 
Antwort des (Xing)bu abgewartet， dann wurde in den entsprechenden 
Ting und Xian 135) der Ort ihres Transfers (Verbannungs-rsp. Mili-
tardienstort) registriert， worauf sie im Hafen von Luermen 136) auf ver-
schiedenen Hande1sschiffe verteilt und nach Xiamen 1 37) ubergesetzt 
wurden. FaUs es sich .um einen Morder handelte， so war er direkt dem 
Ancha-shi (bei der Provinz) zur weiteren Behandlung zu uberstellen; handelte 
es sich um einen Rauber， so war er dem Tongan-xian 138) zu ubergeben， 
und in der ub1ichen F01ge den Provinz(behorden) zu uberstellen， um den 
Ort (der Verbannung) festzusetzen und uber den Antritt der Strafe Mittei-
1ung zu machen. Auf das sich so nicht die uble Praxis der Anhaufung (von 
noch nicht dem Strafvollzug uberfuhrten Verurteilten) einstel1te. 
Dies ging so bis zum 19. Jahr Daoguang139) a1s es Krieg mit Eng1and 
gab，140) und das Meer nicht mehr sicher war. Die Regierung141) bediente 
sich der (Strafvollzugs)beamten von Quanzhou 142) zur Rege1ung der Mi1i-
tarangelegenheiten. Dokumente gingen (zwischen Taiwan und dem Fest1and 
in grosem Durcheinander) hin und her; ale von Taiwan eintreffenden 
Verbrecher wurden， wenn sie durch die beiden Fu Zhang(zhou) und 
Quan(zhou) (in Fujian) kamen， dort angehalten (und gingen entgegen dem 
ursprung1ichen P1an nicht weiter). 
1m Danshui“ting waren gerade uber zwei hundert eng1ishe und indische 
S01daten gefangen genommen und zu dem Jun gebracht worden， wo sie ein時
gesperrt . wurden; die Fu-und Xian-Behorden sahen sich plotzlich einer 
grosen Menge (von Gefangenen) gegenuber. Der Bing-Bei-Dao 143) Yao 
134)郡. Diese Bezeichnung einer Verwaltungseinheit erscheint nur an dieser und einer w巴iteren
Stelle. Vermutlich identisch mit der Prafektur (fu) oder einer Stelle derselben. 
135) Dies sind Danshui-ting und Fengshan-xian. 
136) 鹿茸門，巴inekleine Hafenstadt bei Gaoxiong (Sudwest-Taiwan). 
l37)度門， H且fenstadtgeg閉めerTaiwans in F吋ian.
138) 間安眠 inFuji旦n・
l39) 道光十九年， d.i.1840. 
140) Der Autor gibt in TTS juan 14 (外交志 waijiaozhDeine Beschreibung dieses Krieges. 
141) 大府 da-fu，d.I.大清政府 Da.勺ingzhengfu. 
142) 泉州， g巴genuberLugang in Fujian. 
143) 兵備道， dies war die Bez巴ichnungflir den Daotai von Taiwan， vgl. Okamatsu op.cit. S. 10. 
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Ying 144) befahl allen S tellen mit schon abgeurteilten Verbrechern， sie (i1) 
die Ting岨Gefangnisse)zuruckzuuberweisen. Falls die Zuruckgebrachten in 
den Xian Tai(nan) 145) und Feng(shan) 146) waren， so waren sie wie vorher 
nach Luermen uberzusetzen. Die Gefangenen anderer Gegenden sollten 
nicht dem (Taiwan)Fu uberstellt werden. 1m Falle von Danshui waren sie 
von Ba1ifen 147) (sonst von Luermen)， im Falle von Jiayi 148) waren sie von 
Wujiaogang，149) im Falle von Zhanghua 150) von Lugang1S1) aus uberzu・
setzen; es wurde Militar zur Beruhigung eingesetzt bis (die kriegerische 
Unsicherheit) au白lorte.
Die verkehrenden Handelsschiffe waren verhaltnismasig wenig geworden， 
es gab nicht ausreichend Transportmittel， und die sich ansammelnden 
(Verurteilten) wurden mehr und mehr. 
Die finanziellen Mittel zur Unterhaltung der Gefangnisse waren immer 
schwerer bereitzustellen. (Die Beamten der) Ting und Xian 
ubergaben (die Angelegenheit) ihren Nachfolgern， lasteten die Verantworten 
den Nachkommenden auf. Die die Angelegenheit ubernehmenden Beamten 
legten， da die Vorganger keinerlei Geldmittel ubergeben hatten， diese Ange-
legenheit (der Gefangnissituation) sch1ieslich vollig zur Seite，152) und die 
Gefangnisse wurden ubervoll. 
Das ehemals fur die Gefangenenhaltung (Ubersendung und Versorgung) 
benutzte Geld war von dem Taifangting 153) bereitgestellt worden. Bis dann 
im 10. J ahr Daoguang (1831) der Shlトtongzhi154) Jiang Yong155) eine 
Eingabe unterbreitete (des Inhalts)， das an Schiffskosten fur jeden Morder 
dreisig yuan und fur jeden Rauber zwanzig yuan bezahlt werden sol1ten， das 
(Taifang)ting aber nicht in der Lage sei， diese Gelder al1e vorzustrecken. 
Der Shu-zhifu 156) Wang Yanqing157) erlauterte daraufhin ausfuhr1ich， das 
das (Taifang)ting und die Xian je die Halfte aufbringen sollten， wonach 
einige J ahre auch vorgegangen wurde. 
144) 挑さを，Biographie in TTS (Ausgabe b.)， S.862. 
145)牽 146)鳳
147) 八皇盆 148)嘉義 inMitte1taiwan 
149) 王燦港 150)彰化 inMitte1taiwan 
151)鹿港
152) 高閣 gaoge，wort1ich: in einen hohen Pavi1iion. 
153)牽妨嬢 Mi1itarbehord巴inTaiwan. 
154)署向知， Beh凸rdenchefeines Ting. 
155)蒋錬
156) 署長日府， Behordenchef eines Fu， (Prafekt). 
157)王街慶
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1m Jahre 14 (1835) war der Shu・tongzhiShen Ruhan， 158} weil sein Amt nur 
mittleren Ranges war (somit die Ein】cunftegering waren) gegen die Kosten-
tragung. Der Zhifu159} Zhou Yan160} befahl aber gerade (im Gegenteil) 
den Ting und Xian， die Gelder ganz zU entrichten. Die Gefangenen wurden 
inzwischen immer zahlreicher， die Mittel fur den Strafvollzug immer geringer. 
Als dann Xu Zonggan 161} die Verantwortung im Bing-Bei“Dao ubernommen 
hatte，162} ordnete die Qing-Regierung eine Regelung (dieser Angelegenheit) 
von Grund auf an. (Xu) Zhonggan hie1t eine Verminderung der aufzuwerト
denden Ausgaben fur vorrangig， er veranlaste ferner， das uberall die Vor-
schriftenめerden Schiffstransport (der Verurteilen) befolgt wurden， des-
weiteren stellte er strikte， auf schnelle Abwicklung gerichtete， Fristen fest. 
Bei Durchfuhrung dieser drei Masnahmen wurden sich (die Gefangenen) 
nicht weiter anstauen. Er (Xu Zhonggan) 1egte dar: 163} ‘Das in den Ting 
und Xian von Taiwan fur die Uberbringung von Verbrechern aufgewandte 
Geld ist verglichen mit den Xian des Landesinneren (d.h. des Fest1andes) 
nicht nur um ein Vie1faches mehr. Der vorige (Bing-Bei-Dao) Yao (Ying) 
hatte das in allen Yamen zu verwendende Geld schon wesent1ich vermindert 
(wenn auch noch nicht in ausreichendem Umfange). Diese Verminderung 
ist so zu verstarken， das die beiden Ting Dan(shui) und (Yi)lan und die 
vier Xian Tai(nan)， Feng(shan)， Jia(yi) und Zhang(hua) das fur Morder an-
geforderte Uberweisungsgeld vermindern sollten， bei neuen Fallen um 4/10， 
bei a1ten Fallen um 6/10. Nun ergeben sich fur die zur Verschiffung ab-
gefuhrten Verbrecher Ausgaben fur Papier und Schreibzeug， Amtsdiener sind 
mit der Muhe der Beaufsichtigungbe1astet (ver1angen also Geld)， diese 
Kosten sind unvermeidbar; schon durch sie kommt viel an Ausgaben zu-
sammen. Es scheint， das das von der Qing-Regierung erwogene (Kosten.・-
einspar-Programm) ohne Unterschied von neuen und a1ten Fallen gleicher-
masen angewandt werden sollte， auf das Kleinkram und Stuckwerk ver-
mieden werden. Bezug1ich von Raubern ist weniger als die Halfte der Kosten 
wie fur Morder erforder1ich，164) so das wenig Geld erforder1ich ist， die 
158)沈汝翰
159} wie Anm. 156}，160)周彦
161)徐宗斡， Biographie in TTS (Ausgabe b.)， S.865. 
162) Also Daotai wurde. VgJ. Anm. 111. 
163) Es bleibt unerfindlich， weshalb Lian es fur n凸tigerachtete， die folgenden Finanzkonsidera-
tionen in solcher Ausfuhrlichkeit zu reproduzieren. 
164) Wohl wegen d巴rweniger aufwendigen Beaufsichtigung. 
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betreffenden Ting und Xian sol1ten also noch weniger an Geldmitteln arト
fordern， und vorlaufig sollte ihnen weniger als 10/6 (des Bisherigen) zu 
bewi1igen sein. Die Kosten (fur den Transport) in Taiwan (d.h. bis zum 
Festlandhafen Xiamen) sind dadurch also schon vermindert; auch fur die 
Ausgaben des Wegmarsches auf dem Festland sollten die einzelnen Ting und 
Xian weniger verlangen. Wenn die Verurteilten in Xiamen eintreffen， waren 
sie (bisher) dem Xiafangting 165) ZU ubergeben， dabei waren Empfangs-
gebuhren zu entrichten und in Tongan und anderen Xian waren Gef益ng-
nisgebuhren zu hinterlegen， die oft sehr verschieden (hoch) waren. Das 
Xiafangting hat aber nur die empfangenen Verbrecher abzuzahlen， Tongan 
und die anderen Xian haben die Gefangenen lediglich einzusperren und fur 
eine Nacht Quartier zu geben. Wie braucht man dafur viel auszugeben?! 
Man sollte also die Ausgaben ganz erheb1ich verringern. 
Bis jetzt gibt es in jedem Hafen nur wenige Schiffe. Deshalb sol1te (in allen 
Hafen) nach den a1ten Regelungen vorgegangen werden， weshalb sie uberall 
verbreitet werden sollten. 
1m Stillen stelle ich mir vor， das es sehr bequem ware， ein Wachtschiff 
(Militarschiff) mit Grenzschutzsoldaten zu beladen und nach Taiwan zu 
fahren; samtliche Soldaten sind wieder nach dem Festland zuruck註ber-
zusetzen. Wenn man dieses Militar nun zum Schutz nach Taiwan uberweist， 
so ist die Militarkraft zum Schutze Taiwans erheb1ich; es ist nicht so wie bei 
Handelsschiffen， die die Regierung Uetzt) nicht einzusetzen wagt. Natur-
1ich sollte (die Regierung) erwagen， die H益lfteder Schiffsgebuhren dem 
Kapitan zur Entlohnung zukommen zu lassen. So also werden die Kosten 
vermindert， und die Schiffsregeln finden uberall Anwendung.166) 
(Um zu vermeiden， das) die einzelnen Ting und Xian es wiederum wagen， 
sich nicht zu verantworten und (die Angelegenheit) zu verzogern， sind， weil 
es gar keihe zeitlichen Grenzen bisher gibt， bestimmte Fristen besonders 
festzusetzen; Fristverletzungen sind zu registrieren und (der entsprechende 
Beamte) ist von der Stelle zu entfernen. Von daher werden die (obigen drei) 
Regeln klar， eskann gehofft werden， das so Energien wachgerufen werden 
(fur die Bewaltigung des Gefangenenproblems). Sofort konnen die Gefang-
nisse zwar nicht geleert werden， aber man kann hoffen， das allmahlich die 
165) 度防聴， die dortige Mi1tarbehるrde.
166) Was mit diesen Schiffsregeln gemeint ist， wird aber nicht d巴utlich.
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Sache von Grund auf eine Regelung findet.' 
So schrieb (XU)， und die Regierung handelte entsprechend. 
Zuerst war sofort zu entscheiden (auf summarische Weise)， ob es sich um 
Taten gegen das Leben oder um Raub handelte. (Diese summarische 
Prufung) aller Fal1e war vom Taiwan-Dao zu behandeln. Bei einem 
kompliziert gelagerten Fal1 konnte dies nicht sofort getan werden， sondern es 
war ein Gestandnis im Verfahren des Dao abzuwarten， und das Dao hatte 
dem (Anchashi)si 167) daruber einen Kommentar zu ubermitteln. (Xu) 
Zhonggan traf in der Provinz(hauptstadt， Fuzhou) ein， und erstattete dem 
Gouverneur und dem Generalgouverneur einen Besuch ab， um zu beantragen， 
das wie bei anderen Provinzen， diese Verbrecher vom Dao zu untersuchen 
seien， unter Vermeidung einer Mitteilung an das (Anchashi)si. 
Nachdem (Xu) nach Taiwan zuruckgekehrt war， besprach er sich mit seinen 
Beamten dahingehend， das die Fal1e， in denen die Sachlage klar war， der 
Provinz zur Behandlung und Entscheidung zu ubergeben waren， und nach 
den Regeln des Yuan 168) die Verbrechensart festgestellt wurde. Hande1te 
es sich um zum Zwangsmi1tardienst zu verschickende Verbrecher， so war 
es unbedingt erforder1ich， das das (Anchashi)si den Verbannungsort 
festsetzte， und (die Verbrecher) waren unter Vermeidung ihres Erscheinens 
im Yamen des (Anchashi)si 169) der Provinz (Yuan) zu ubergeben. Nur nach-
dem im Dao untersucht und entschieden worden war， sol1te das Gestandnis 
des Verbrechers registriert und der Provinz (sheng) ubersandt werden， und 
nachdem dort die De1iktsart bestimmt worden war， sollte dem (Xing)bu 
berichtet werden， das dann entschied und (diese Entscheidung) nach Taiwan 
ubermittelte. Zur Zeit der Herbst開Gerichtstagesollten (die Fal1e) wie ublich 
der Provinz zur gemeinsamen Untersuchung ubergeben werden. Was nun 
die zum Zwangsmi1tardienst abgeordneten Verbrecher (und die anderen 
Verbannten) betraf， so war der vom Taiwan-Dao dem Kaiser vorgelegten 
Eingabe zu entsprechen， d.h. das Begleitpersonal war zu benennen， der 
Verbannungsort festzusetzen， worauf die Verurteilten wegzuschicken waren， 
was leicht zu bewerkstelligen war， ohne das Schwierigkeiten entstanden. 
(Xu) Zhonggan stel1te dies der Regierung gegenuber fest， und diese handelte 
entsprechend.“ 
167) 司 d.i.按察使.
168)院.Gerichtsbehorde bei der Provinzverwaltung. 
169) Hier:泉南 nie-si，M. 4697.1: a former designation of a Provincial judge. 
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円Daja das Strafrecht in Taiwan dem Qing-Recht folgte， und es jetzt ja das 
Qing-Gesetzbuch gibt， so ist dafUber nichts aufzuschreiben. Allein die Ab-
weichungen (vom Qing-Gesetzbuch， das， was dort nicht entha1ten ist) (sind 
hier zu verzeichnen): Die Regeln uber das heimliche Einschiffen der 
Familie vom Festland，170) die Regeln gegen das Eindringen und Fur-sich-
Behaupten von Land der Eingeborenen，171) die Regeln gegen das Nehmen 
einer Eingeborenenfrau.l72) (Diese Sondergesetze ga1ten so lange) bis im 
13. Jahr Tongzhi 173) der Qincha・Daichen174) Shen Baozhen 175) Taiwan 
inspizierte， die Berggegenden offnete， die Eingeborenen unterwarf und in 
einer Eingabe beim Kaiser beantragte， (diese drei Gesetze) fur verboten zu 
erklaren; daraufhin ging die Landoffnung tag1ich voran. 1m 1. Jahr 
Guangxu176) wurde Bai Ruanging177) Zhixian178) in Taiwan. Er war 
besonders erfahren in der Regu1ierung des Rauberunwesens. Er richtete 
wieder ale Arten von Torturen ein， bei leichteren Straftaten wurden Finger 
abgeschnitten， bei schweren der Tod verhangt， R忌uberwurden massenweise 
ausge1oscht. (Bai) Ruanqing benutzte den Zaozong 179) Li Rong 180) als 
Informator (Spion)， kein Rauber konnte entfliehen. (Li) Rong misbrauchte 
dann aber seine Befugnisse (als Informator)， nahm Bestechungsgelder an， 
handhabte willkurlich die Prozesse. Der Gouverneur181) Ding Richang182) 
erfuhr dieses schlechte Treiben und lies (den Li Rong) toten; mit einem 
Mal war die Verwa1tung in guter Ordnung. 
Am Anfang war bei der Klageerhebung beim Dao vie1 an Gebuhren erforder-
lich， die Untersuchungen und Verhore dauerten sehr 1ange， mit Prozessen 
wagte man sich nicht oft vor. Bis Liu Ao 183) das Bing-Bei幽Daoubernahm. 
Er hatte tiefes Verstandnis fur die Leiden des V01kes， ersas jeden 2. und 18.， 
170) 書室谷倫渡之律 qiejuan toudu zhi lu. 
171) 侵墾番地之律 qinken fandi zhi lu 
172) 要納番婦之律 quna fanfu zhi 1止
173) 河治十三年 tongzhi shisan nian = 1875. 
174)欽差大臣， ein kaiserlicher Inspektionsbeauftragter. 
175)沈積 BiographieTTS (Ausgabe b.)， S.909. Ferner im Amterkapitel (vgL Anm. 104)， 
S. 135. 
176)光緒初年 guangxuchu-nian (= 1875). 
177) 白鷺卿
178)知豚， also Vorsteher eines Xian. 
179)宮線.Ich konnte nicht klaren， um welche Funktion es sich handelt. 
180)李祭 181)巡撫 xunfu
182)丁目邑 183)劉王教.Biographie in TTS (Ausgabe b.)， S.921. 
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12. und 18.， 22. und 28. eines Monats184) zu Gericht und erlaubte den 
Leuten， ihre K1agen vorzubringen. Der Gerichtsdiener empfing fur jede 
K1age Gebuhren in Hohe von zwei yuan， die Untersuchungen wurden auf der 
Stelle durchgefuhrt， die Fal1e wurden weitgehend gleichmasig getatigt. 
Somit， obwoh1 (Liu) Ao zu ferner Verbannung verurtei1t wurden 
war，185) gedachte das Vo1k doch se担erTugenden.“ 
7. Reorganaisation bei der Erlangung des Provinz岨Statusim Jahre 1888 
円Nachdemim 13. Jahr Guangxu (1888) die Provinz (Taiwan) errichtet 
worden war， machte das (Xing)bu den Vorsch1ag， das das ehemalige Taiwan-
Dao auch (die Funktionen) eines Anchashi an sich ziehe und kein beson-
deres (Anchashi) errichtet zu werden brauche，186) das Dao fur al1e Strafta-
ten zustandig werde. Ein AnchasisiヴU187) wurde dann angestellt. 
Fur samt1iche (Verbrecher) wurden an1aslich der Herbst-Gerichtssitzungen 
vom Dao die Strafen vorsch1agsweise festgesetzt， und im Oktober wurden 
die ange1egten Register an den Yuan (Gouverneursbehorde， jetzt woh1 in 
Taiwan) gesandt. 
Danach wurde vom Gouverneur (xunfu) untersucht und entschieden， wobei 
zwischen dringenden und aufschiebbaren Fallen unterschieden wurde. 1m 
Februar oder Marz wurde (vom Dao) beim Gouverneur noch einma1 eine 
fristgerechte Untersuchung der Protokolle beantragt. Ein Regierungsschiff 
wurde nach Suden (Taiwan) geschickt， um zur Unterstutzung det Unter-
suchung die Akten-Rollen 188) nach Norden zu bringen. Dann benachrich“ 
tigte der Gouverneur 189) den Genera1gouverneur 190) von Fujian und 
Zhijiang， 191) (dieser leitete die Sache weiter an die Regierung nach Peking)， 
und es wurde auf (die Erk1arung) des Willens des Thrones gewartet. 
1m November (Guangxu) 17 (1892) ubersandte der Zunfu Shao You1ian 192) 
184) Wort1ich: Alle zweier-und achter-Tage (eines Monats). Okamatsu und Plaut nennen op.cit. 
statt der zweier die dreier-Tage. Diese Termine zur Einreichung einer Klage nannte man期呈qi司cheng.
185) Er war in Konflikt mit Vorgesetzten geraten. 
186) Wie dies bei Provinzen sonst der Fall war (vgl. oben Anm. 108.) 
187) 按察使可獄 soetwas wie ein Rechtsspezialist. 
188) 経書案巻 jingshuan-juan.(Ein wohl sehr ungew邑hnlicherTerminus). 
189) 巡撫 xunfu
1ヲ0) 綿督 zongdu
191)関斯 mmze
192)郡友漆
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dem Taiwan (Dao) eine Anweisung， das die Raub betreffenden Fal1e in 
Taiwan wie bisher (dem Gouverneur) mitgeteilt werden mussen und das 
beantragt werden mus， wenn die Todesstrafe an Ort und Stel1e (in Taiwan) 
vol1streckt werden sol1. 
Jetzt war die Entfernung zwischen Suden (Taiwan) und Norden (Fujian 
und Peking) sehr gering geworden， die Ubersendung von Verbrechern (nach 
Fujian und in die Hauptstadt zum hoherinstanzlichen Prozes oder zu den 
Verbannungsorten auf dem Festland) konnte schnel1 vonstatten gehen; bei 
al1en nicht aufruhererischen (politischen) Verbrechen war es nicht erlaubt 
(Todesurteile und Hinrichtungen in Taiwan durchzufuhren).“ 
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The xingfazhi刑法志 inLian Heng's連横"Taiwan-tongshi“ 憂湾通史.
(Summary) 
The xingfashi (monographs on 1aw， main1y criminal 1aw) which are con-
tained in 15 of the 25 dynastic Standard Histories can be studied as 
-Rudo1f von Ihering modifying -manifestations of “the spirit of Chinese 
1aw at its varied steps of perseverance“. To exp1ain this underlying con-
tradiction can be regarded as one of the centra1 topics in exploring Chinese 
1egal history and Chinese 1ega1 thought. The xingfazhi of Lian Heng's 
(1878-1936) "Taiwan-tongshi“(published in 1920/21) is on1y of lit1e 
significance for such a task. It contains main1y summaries of Qing(清)-
1aw， and compared with the re1evant three chapters in the Qing-shi-ago 
清史稿 whichwas published eight years 1ater， its 1ega1 considerations are 
rather pOOL Lian Heng's monograph， however， shou1d be studied not on1y 
for 1ega1 but a1so for other reasons: 
* It contains a summary of traditiona11egal though at a time monarchy 
and confucianism had already perished or sharp1y critisized. It shows how 
much even an author who had greeted the revo1ution of 1911， stil was to 
be dominated by the traditiona1 patterns of reflection and description. 
* It illustrates -as the who1e work does -the author's efforts to 
preserve the is1and of Taiwan， which was ceaded to J apan some 20 years ago 
(1895)， asa 1and of Chinese culture to the conscious of his contemporaries 
and of future generations. For this reason he choose the form of "zheng・
shi“正史， otherwise reserved for the dynastic chronicles. At the same time 
Lian articu1ates the specific fate of this Chinese is1and throughout its history. 
After reviewing the author's life and opus this article presents a short 
ana1ysis and a trans1ation of the monograph on 1aw. 
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